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期大学研究倫理委員長に 2019 年 4 月 25 日付（受付
番号 0006）にて申請し、通知番号 11 で承認され、さ
らに回答用紙等資料は 2019 年 10 月 23 日付で審査
承認された。 























60,389 人で、うち外国人児童総数は 2,291 人であっ
た。全児童総数の 3.79%が外国人であった。 
 全児童総数のうち外国人の割合が多い市町村は O
の 9.22％、H の 6.97％、N の 6.60％、J の 5.57％で
あった。逆に少ないのは A・C・R の 0％であった。 
 国籍別では、ブラジル人が 1,205 人（三河地方の全
児童総数の 2.30%、外国人の 52.60%、以下同）、フィ
リピン人が 245 人（0.47%、10.69%）、中国人が 241
人（0.46%、10.52%）、ベトナム人が 162 人（0.31％、
7.07％）、ペルー人が 137 人（0.26%、5.98%）、以下











で、前年末に比べ 20 万 2,044 人（7.4％）増加となり
過去最高となっている。小内（2009）5)によると、平
成 20 年における外国人登録者は、221 万 7,426 人で前
年に比べ 6 万 4,453 人増加しているとあるが、ここ 10
年で 32％も増加していることがわかる。そのうちブ
ラジル出身の登録者は令和元年末に 21万 1,677人（前













市町村 ブラジル フィリピン 中国 ベトナム ペルー ネパール インドネシア 韓国 パラグアイ バングラデシュ その他 外国人児童の割合 在籍児童総数
1 A 0.00
2 B 0.71 0.53 0.53 0.40 0.02 0.09 0.07 0.07 0.36 2.78
3 C 0.00
4 D 1.91 0.13 0.22 0.09 0.30 0.11 0.06 0.06 0.02 0.04 2.93
5 E 1.49 0.08 0.08 0.08 1.74
6 F 0.19 0.29 0.63 1.12
7 G 0.56 0.40 0.16 0.08 0.08 0.16 0.00 1.45
8 H 4.03 0.78 0.48 1.26 0.06 0.18 0.06 0.12 6.97
9 I 2.34 0.18 0.31 0.03 0.22 0.03 0.03 0.04 0.02 0.12 3.32
10 J 3.49 0.47 0.13 0.43 0.35 0.09 0.04 0.09 0.47 5.57
11 K 1.95 0.48 0.50 0.13 0.94 4.00
12 L 1.91 0.33 0.45 0.21 0.31 0.15 0.07 0.08 0.01 0.31 3.81
13 M 1.51 0.22 0.55 0.04 0.03 0.66 3.00
14 N 2.76 0.86 0.31 1.61 0.36 0.47 0.22 6.60
15 O 6.21 1.00 0.38 0.82 0.25 0.31 0.13 0.13 9.22
16 P 0.94 1.76 0.39 0.28 1.27 0.11 4.73
17 Q 5.26 5.26
18 R 0.00
総数 1,205 245 241 162 137 45 38 23 8 4 185 2,291 60,389
外国人児童に対する割合 52.60 10.69 10.52 7.07 5.98 1.96 1.66 1.00 0.35 0.17 8.08
在籍児童総数に対する割合 2.30 0.47 0.46 0.31 0.26 0.09 0.07 0.04 0.02 0.01 0.35 3.79
表１　愛知県三河地方の保育所・幼稚園等における市町村別の全児童に対する国籍別外国人児童の割合
市町村 ブラジル フィリピン 中国 ベトナム ペルー ール インドネシア 韓国 パラグアイ バングラデシュ その他 外国人児童の割合 在籍児童総数
1 A 0.00
2 B 0.71 0.53 0.53 0.40 0.02 0.09 0.07 0.07 0.36 2.78
3 C 0.00
4 D 1.91 0.13 0.22 0.09 0.30 0.11 0.06 0.06 0.02 0.04 2.93
5 E 1.49 0.08 0.08 0.08 1.74
6 F 0.19 0.29 0.63 1.12
7 G 0.56 0.40 0.16 0.08 0.08 0.16 0.00 1.45
8 H 4.03 0.78 0.48 1.26 0.06 0.18 0.06 0.12 6.97
9 I 2.34 0.18 0.31 .03 0.22 0.03 0.03 0.04 0.02 0.12 3.32
10 J 3.49 0.47 0.13 0.43 0.35 0.09 0.04 0.09 0.47 5.57
11 K 1.95 0.48 0.50 0.13 0.94 4.00
12 L 1.91 0.33 0.45 .21 0.3 0.15 0.07 0.08 0.01 0.31 3.81
13 M 1.51 0.22 0.55 0.04 0.03 0.66 3.00
14 N 2.76 0.86 0.31 1.61 0.36 0.47 0.22 6.60
15 O 6.21 1.00 0.38 82 0.2 0.31 0.13 0.13 9.22
16 P 0.94 1.76 0.39 0.28 1.27 0.11 4.73
17 Q 5.26 5.26
18 R 0.00
総数 1,205 245 241 162 137 45 38 23 8 4 185 2,291 60,389
外国人児童に対する割合 52.60 10.69 10.52 7.07 5.98 1.96 1.66 1.00 0.35 0.17 8.08

















































































































































市町村 ブラジル フィリピン 中国 ベトナム ペルー ネパール インドネシア 韓国 パラグアイ バングラデシュ その他 総計
1 A 0.00
2 B 2.66 9.80 9.96 11.11 0.73 8.89 7.89 13.04 8.65 5.45
3 C 0.00
4 D 8.55 2.86 4.98 3.09 11.68 13.33 7.89 13.04 12.50 100.00 6.89
5 E 1.49 0.41 0.41 2.22 0.92
6 F 0.33 2.45 5.39 1.09
7 G 0.58 2.04 0.83 0.62 0.73 4.44 0.00 0.78
8 H 5.56 5.31 3.32 12.96 0.73 6.67 2.63 1.08 5.06
9 I 18.51 6.94 12.45 1.85 15.33 6.67 7.89 17.39 25.00 5.95 13.82
10 J 6.72 4.49 1.24 6.17 5.84 4.44 4.35 25.00 5.95 5.63
11 K 7.72 9.39 9.96 4.38 24.32 8.33
12 L 20.75 17.55 24.48 17.28 29.20 42.22 23.68 43.48 12.50 21.62 21.76
13 M 9.29 6.53 17.01 2.19 8.70 26.49 9.73
14 N 8.22 12.65 4.56 35.80 9.49 44.74 4.32 10.34
15 O 8.22 6.53 2.49 8.02 2.92 11.11 25.00 1.08 6.41
16 P 1.41 13.06 2.90 3.09 16.79 5.26 3.75
17 Q 0.54 0.04
18 R 0.00
総計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
表２　愛知県三河地方の保育所・幼稚園等における国籍別外国人児童の市町村別の割合
市町村 ブラジル フィリピン 中国 ベトナム ペルー ネパール インドネシア 韓国 パラグアイ バングラデシュ その他 総計
1 A 0.00
2 B 2.66 9.80 9.96 11.11 0.73 8.89 7.89 13.04 8.65 5.45
3 C 0.00
4 D 8.55 2.86 4.98 3.09 11.68 13 33 7.89 13.04 12.50 100.00 6.89
5 E 1.49 0.41 0.41 2.22 0.92
6 F 0.33 2.45 5.39 1.09
7 G 0.58 2.04 0.83 0.62 0.73 4.44 0.00 0.78
8 H 5.56 5.31 3.32 12.96 0.73 6.67 2.63 1.08 5.06
9 I 18.51 6.94 12.45 1.85 15.33 6.67 7.89 17.39 25.00 5.95 13.82
10 J 6.72 4.49 1.24 6.17 5.84 4.44 4.35 25.00 5.95 5.63
11 K 7.72 9.39 9.96 4.38 24.32 8.33
12 L 20.75 17.55 24.48 17.28 29.20 42.22 23.68 43.48 12.50 21.62 21.76
13 M 9.29 6.53 17.01 2.19 8.70 26.49 9.73
14 N 8.22 12.65 4.56 35.80 9.49 44.74 4.32 10.34
15 O 8.22 6.53 2.49 8.02 2.92 11.11 25.00 1.08 6.41
16 P 1.41 13.06 2.90 3.09 16.79 5.26 3.75
17 Q 0.54 0.04
18 R 0.00
総計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
表２　愛知県三河地方の保育所・幼稚園等における国籍別外国人児童の市町村別の割合
市町村 ブラジル フィリピン 中国 ベトナム ペルー ネパール インドネシア 韓国 パラグアイ バングラデシュ その他 総計
1 A 100.00
2 B 25.60 19.20 19.20 14.40 0.80 3.20 2.40 2.40 12.80 100.00
3 C 100.00
4 D 65.19 4.43 7.59 3.16 10.13 3.80 1.90 1.90 0.63 1.27 100.00
5 E 85.71 4.76 4.76 4.76 100.00
6 F 16.00 24.00 52.00 100.00
7 G 38.89 27.78 11.11 5.56 5.56 11.11 0.00 100.00
8 H 57.76 11.21 6.90 18.10 0.86 2.59 0.86 1.72 100.00
9 I 70.35 5.36 9.46 0.95 6.62 0.95 0.95 1.26 0.63 3.47 100.00
10 J 62.79 8.53 2.33 7.75 6.20 1.55 0.78 1.55 8.53 100.00
11 K 48.69 12.04 12.57 3.14 23.56 100.00
12 L 50.10 8.62 11.82 5.61 8.02 3.81 1.80 2.00 0.20 8.02 100.00
13 M 50.22 7.17 18.39 1.35 0.90 21.97 100.00
14 N 41.77 13.08 4.64 24.47 5.49 7.17 3.38 100.00
15 O 67.35 10.88 4.08 8.84 2.72 3.40 1.36 1.36 100.00
16 P 19.77 37.21 8.14 5.81 26.74 2.33 100.00
17 Q 100.00 100.00
18 R 100.00
表３　愛知県三河地方の保育所・幼稚園等における市町村別の外国人児童総数に対する国籍別外国人児童の割合
市町村 ブラジル フィリピン 中国 ベトナム ペルー ネパール インドネシア 韓国 パラグアイ バングラデシュ その他 総計
1 A 100.00
2 B 25.60 19.20 19.20 14.40 0.80 3.20 2.40 2.40 12.80 100.00
3 C 100.00
4 D 65.19 4.43 7.59 3.16 10.13 3.80 1.90 1.90 0.63 1.27 100.00
5 E 85.71 4.76 4.76 4.76 100.00
6 F 16.00 24.00 52.00 100.00
7 G 38.89 27.78 11.11 5.56 5.5 11 11 0. 100.00
8 H 57.76 11.21 6.90 18.10 0.86 2 59 0.86 1.72 100.00
9 I 70.35 5.36 9.46 0.95 6.62 0.95 0.95 1.26 0.63 3.47 100.00
10 J 62.79 8.53 2.33 7.75 6.20 1.55 0.78 1.55 8.53 100.00
11 K 48.69 12.04 12.57 3.14 23.56 100.00
12 L 50.10 8.62 11.82 5.61 8.02 3.81 1.80 2.00 0.20 8.02 100.00
13 M 50.22 7.17 18.39 1.35 0.90 21.97 100.00
14 N 41.77 13.08 4.64 24.47 5.49 7.17 3.38 100.00
15 O 67.35 10.88 4.08 8.84 2.72 3.40 1.36 1.36 100.00
16 P 19.77 37.21 8.14 5.81 26.74 2.33 100.00




















ろびやおき、2005）20)。2017 年 3 月 31 日に公示され






































































































































































資料 1 依頼書 



























〒444-0015 岡崎市中町1-8-4  
岡崎女子大学子ども教育学部 
准教授 白 垣  潤 
電話：0564-22-1295（代表） 
e-mail：junshira@okazaki-u.ac.jp 
 本研究は JSPS 科研費 JP19K21795 の助成を受けたものです。 
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岡崎女子大学子ども教育学部 
准教授 白 垣  潤 
電話：0564-22-1295（代表） 
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資料 2 行政文書開示請求書 
行政文書開示請求書 
令和元年 11月 12 日 
                     殿 
 
                      氏名又は名称
（ ふ り が な ）
 ＊法人その他の団体にあってはその名称及び代表者氏名を記載： 












   
                      住所又は居所
（ ふ り が な ）
 ＊法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地等を記載： 
 
                      〒 444-0015 岡崎市中町
おかざきしなかまち
1-8-4    TEL0564 ( 22 )1295（代表） 
                          junshira@okazaki-u.ac.jp    
 
  行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成 11 年法律第 42 号）第４条第１項の規定に基
づき、下記のとおり行政文書の開示を請求します。 
記 





















令和元年 11 月 12 日 
                     殿 
 
                      氏名又は名称
（ ふ り が な ）
 ＊法人その他の団体にあってはその名称及び代表者氏名を記載： 












   
                      住所又は居所
（ ふ り が な ）
 ＊法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地等を記載： 
 
                      〒 444-0015 岡崎市中町
おかざきしなかまち
1-8-4    TEL0564 ( 22 )1295（代表） 
                          junshira@okazaki-u.ac.jp    
 
  行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成 11 年法律第 42 号）第４条第１項の規定に基
づき、下記のとおり行政文書の開示を請求します。 
記 

































韓国 中国 インドネシア ネパール フィリピン ベトナム バングラデシュ パラグアイ ブラジル ペルー 総計
保育所 公立 90 0






提供区域 中学校区 小学校区 園名 種別 公私
愛知県三河地方の保育所・幼稚園等における在日ブラジル人の実態に関する研究
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